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I. Matriz conceptual / analítica sobre una 
infraestructura resiliente y baja en carbono – 
YLYLHQGD\HGL¿FDFLyQ
Objetivo
Ilustrar de un modo práctico y familiar las múltiples relaciones que existen entre las diversas decisiones 
TXH VH WRPDQ FRQ UHVSHFWR D OD YLYLHQGD \ DOJXQRV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV VREUH FDPELR FOLPiWLFR \
desarrollo sostenible, y contribuir a orientar a quienes deciden en estas materias en los gobiernos de 
$PpULFD/DWLQDDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHYLYLHQGD\HGL¿FDFLyQ
Comentarios
 La matriz está destinada a los actores directos e indirectos que toman las decisiones sobre 
OD LQIUDHVWUXFWXUD GH YLYLHQGD \ HGL¿FDFLyQ 6H HQWLHQGH TXH ORV DFWRUHV GLUHFWRV VRQ
SULQFLSDOPHQWHORVPLQLVWHULRVGHYLYLHQGD\ORVJRELHUQRVORFDOHVPXQLFLSLRV\HQWUH
los actores indirectos se incluye a los ministerios de obras públicas, transporte, energía, 
YLYLHQGDPHGLRDPELHQWHKDFLHQGD\SODQL¿FDFLyQ
 La matriz se concentra en los distintos niveles de decisiones: políticas, regulaciones, 
programas y proyectos, e instrumentos económicos. El análisis incluye las decisiones 
GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD LQIUDHVWUXFWXUD GH YLYLHQGD \ HGL¿FDFLyQ DTXHOODV
WtSLFDPHQWH WRPDGDV SRU ORV DFWRUHV GLUHFWRV DVt FRPR RWUDV GHFLVLRQHV TXH WLHQHQ
XQD LQFLGHQFLD VLJQL¿FDWLYD HQ HO VHFWRU \ VX UHODFLyQ FRQ HO FDPELR FOLPiWLFR \ HO
desarrollo sostenible (típicamente tomadas por otros ministerios, actores privados y de la 
VRFLHGDGFLYLO
 Con la matriz se cumplen tres propósitos en el proyecto:
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L Ofrecer un “marco conceptual” para el entendimiento de la relación entre la vivienda / 
HGL¿FDFLyQHOFDPELRFOLPiWLFRHPLVLRQHV\UHVLOLHQFLD\DOJXQRVDVSHFWRVHVSHFt¿FRV
del desarrollo sostenible.
LL Ordenar y contribuir a estructurar y presentar los casos de estudio que se abordarán en el 
proyecto, tanto de países desarrollados como en desarrollo.
LLL (VWUXFWXUDU\SUHFLVDUODVUHFRPHQGDFLRQHV¿QDOHVGHOSUR\HFWRDVtFRPRODVDFWLYLGDGHV
de capacitación.
 Esta versión de la matriz corresponde al primer propósito. Así, los contenidos de las celdas 
ofrecen preguntas y sugerencias sobre cómo avanzar hacia una infraestructura de vivienda 
HGL¿FDFLyQUHVLOLHQWH\EDMDHQFDUERQR
Limitaciones
 La matriz no es exhaustiva –no se pretende entregar información para todas las celdas 
en los cuadros de los anexos–, pero sí se busca cubrir los temas más relevantes; es decir, 
SRGUiQTXHGDUHVSDFLRVYDFtRVGRQGHQRVHDSULRULWDULRRSRVLEOHGDUUHFRPHQGDFLRQHV
 La matriz se concentra en el quehacer principal de quienes toman decisiones relacionadas 
FRQ OD LQIUDHVWUXFWXUDGHYLYLHQGD  HGL¿FDFLyQ$VtKD\RWURVDVSHFWRV UHOHYDQWHVTXH
no son considerados directamente como, por ejemplo, la investigación y desarrollo, la 
tecnología y la educación. 
CUADRO 1
MATRIZ CONCEPTUAL / ANALÍTICA SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE 



























































































































































A. Políticas L A1 A2 A3 $D $E A5 A6 A7
B. 5HJXODFLyQOH\HVQRUPDVUHJODPHQWRVLL B1 B2 B3 %D %E B5 B6 B7
C. Programas y proyectos de inversión LLL C1 C2 C3 &D &E C5 C6 C7
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A. Políticas




se aprecia una carencia general de políticas explícitas, pero sí se observan orientaciones que resultan 
de políticas implícitas. 




 Políticas sobre agua, su tratamiento y disposición
 Políticas sobre residuos, su tratamiento y disposición
 Políticas sobre forestación urbana y espacios públicos
 Políticas ambientales
 Políticas sobre cambio climático
Véase cuadro 1.
2. Ejemplos de medidas para lograr una  
infraestructura resiliente y baja en carbono
 Incentivar el desarrollo y la implementación de tecnologías de diseño y construcción con 
bajas emisiones
 Incentivar el desarrollo y la implementación de tecnologías de aislación en las viviendas 
FDOHIDFFLyQ\YHQWLODFLyQ
 Incentivar el desarrollo y la implementación de la microgeneración de electricidad a nivel 
de hogares 




 ¢([LVWHQ SROtWLFDV VREUH YLYLHQGD  HGL¿FDFLyQ" ¢&XiOHV VRQ VXV SULQFLSLRV YDORUHV
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 ¢4XpKHUUDPLHQWDVVHXWLOL]DQHQODHYDOXDFLyQGHXQDSROtWLFD"
 $QiOLVLV FRVWR±EHQH¿FLR R FRVWR±H¿FDFLD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HVWUDWpJLFD R GH OD
sostenibilidad; análisis multicriterio, otras.







 Informativo, consultivo, vinculante
















 ¿Contienen compromisos de reducción de emisiones en el ciclo de vida de las viviendas / 
HGL¿FDFLRQHVGHVGHVXFRQVWUXFFLyQ"
 ¿Promueven el desarrollo y la implementación de condiciones de diseño y 
DLVODFLyQH¿FLHQWHV"
 ¿Buscan implementar la microgeneración, a nivel de hogares, mediante el uso de 
HQHUJtDVUHQRYDEOHV"
 ¢%XVFDQ GHFDUERQL]DU OD PDWUL] HQHUJpWLFD" PHGLDQWH XQD PD\RU XWLOL]DFLyQ GH 
HQHUJtDVUHQRYDEOHV
 ¿Promueven la coordinación con otras políticas relevantes de manera integral (transporte, 
HQHUJtDDJXDVUHVLGXRVVyOLGRVIRUHVWDFLyQXUEDQDHQWUHRWUDV"
Véase cuadro 1.




 ¿Incluyen orientaciones sobre los potenciales riesgos de eventos climáticos extremos (por 
HMHPSORLQFHQGLRVLQXQGDFLRQHVUHSHQWLQDVGHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD\RODVGHFDORU"




Véase cuadro 1. 
5. Otros aspectos ambientales
/DVSROtWLFDVH[SOtFLWDVRLPSOtFLWDV










 ¢6H LQFOX\H XQD HYDOXDFLyQ GH LPSDFWRV HFRQyPLFRV HQ VX GLVHxR" ¢6H LGHQWL¿FDQ H
LQFRUSRUDQODVH[WHUQDOLGDGHVDPELHQWDOHVHQVXHYDOXDFLyQ"
 ¢6HFRQVLGHUDQODVUHSHUFXVLRQHVVREUHHOQLYHOGHHPSOHR"
 ¢6H DSOLFD XQ HQIRTXH SRU PHGLR GHO FXDO VH UHFRQR]FDQ \ YDORUHQ ORV VHUYLFLRV TXH












un tratamiento integral que incluya el contexto urbano. 








2. Ejemplos de medidas para lograr una  
infraestructura baja en carbono 
 5HJXODFLRQHVFyGLJRVVREUHFRQVWUXFFLyQ\FDOLGDGGHPDWHULDOHVWDQWRSDUDHGL¿FDFLRQHV
QXHYDVFRPRSDUDODVH[LVWHQWHVLQFOX\HQGRHQIRTXHGHFLFORGHYLGD
 'HVDUUROOR \ DUPRQL]DFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH UHJXODFLRQHV VREUH FHUWL¿FDFLRQHV \
HWLTXHWDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDGHHGL¿FDFLRQHVEDMDHQFDUERQR




que funcionen con energías renovables




 Introducción del enfoque de “ciclo de vida” en las regulaciones en que resulte pertinente
Véase cuadro 1.
3. Aspectos político–institucionales
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 $QiOLVLV FRVWR±EHQH¿FLR R FRVWR±H¿FDFLD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HVWUDWpJLFD R GH OD
sostenibilidad; análisis multicriterio; otras.
 ¢4XpWLSRGHSDUWLFLSDFLyQVHEXVFDHQORVSURFHVRVGHGLVHxR\HYDOXDFLyQGHODVUHJXODFLRQHV"
 Informativo, consultivo, vinculante




 ¿Cuentan los ministerios relevantes (transporte, energía, obras públicas, vivienda, medio 
DPELHQWHFRQSURIHVLRQDOHVGHSDUWDPHQWRVFRQH[SHULHQFLDHQSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRV"
 6LQRH[LVWHSDUWLFLSDFLyQ¢DTXpVHGHEH"








 ¿Existen regulaciones sobre requisitos de minimización / mitigación de emisiones para la 
construcción y operación de infraestructura de vivienda (condiciones de materialidad, uso 
GHHQHUJtDPLQLPL]DFLyQGHUHVLGXRVFRQGLFLyQGHUHFLFODEOHHQWUHRWUDVPiVDOOiGHOR
HVWDEOHFLGRHQORVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO"






 ¿Existen regulaciones que establezcan características de resiliencia de las viviendas 
EDUULRVRFLXGDGHV"
 ¿Existen instrumentos que obliguen a realizar evaluaciones de daños de viviendas o barrios 
IUHQWHDHYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRV"
 ¿Existen sistemas de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos que permitan 
SURWHJHUODVYLYLHQGDVEDUULRVRFLXGDGHV"
 (Q OD SODQL¿FDFLyQ XUEDQD \ OD ]RQL¿FDFLyQ ¢VH FRQVLGHUDQ ORV ULHVJRV SRU HYHQWRV
FOLPiWLFRVH[WUHPRV"
Véase cuadro 1.
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5. Otros aspectos ambientales











 ¢6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ HFRQyPLFD VREUH ORV EHQH¿FLRV \ FRVWRV SULQFLSDOHV
GH XQD GHFLVLyQ UHJXODWRULD \ GH VXV DOWHUQDWLYDV" ¢6H LGHQWL¿FDQ H LQFRUSRUDQ ODV 
H[WHUQDOLGDGHVDPELHQWDOHV"
 ¢6HFRQVLGHUDQODVUHSHUFXVLRQHVVREUHHOQLYHOGHHPSOHR"
 ¢6H DSOLFD XQ HQIRTXH SRU PHGLR GHO FXDO VH UHFRQR]FDQ \ YDORUHQ ORV VHUYLFLRV TXH





C. Programas y proyectos
/RV GHVDItRV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH WHFQRORJtDV ³YHUGHV´ VRQ HVSHFLDOPHQWH VLJQL¿FDWLYRV FRQ
UHVSHFWRDORVHGL¿FLRV\DFRQVWUXLGRV/DPRGHUQL]DFLyQGHWHFQRORJtDVH[LVWHQWHVUHWUR¿WWLQJORV
aparatos, y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias es más compleja y costosa, si se compara 
FRQODVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVHQQXHYDVHGL¿FDFLRQHV
1. Ejemplos de decisiones
 Desarrollo de nuevos barrios residenciales e industriales
 'HQVL¿FDFLyQGHODFLXGDG
 5HQRYDFLyQXUEDQDUHWUR¿WWLQJ
 Construcción de carreteras e infraestructura de transporte
Véase cuadro 1.
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2. Ejemplos de medidas para lograr una infraestructura  
baja en carbono 






 Incentivos para mejorar la aislación en las viviendas 
 Instalación de paneles solares para agua caliente y calefacción
 Captación del agua de lluvia
 ,QFHQWLYRV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH DSDUDWRV HOpFWULFRV \ VDQLWDULRV H¿FLHQWHV \ HO
tratamiento de aguas servidas
 ,PSOHPHQWDFLyQGHPHGLGRUHVGHDJXDHOHFWULFLGDG\JDVLQWHOLJHQWHVsmart metersTXH
permiten contar con información en tiempo real de consumos, costos y emisiones de CO2 
Véase cuadro 1.
3. Aspectos político – institucionales
En nuevos programas y proyectos:
 ¿Qué nivel de participación y consulta con otras instituciones públicas y privadas se lleva 
DFDERSDUDVXGLVHxR"





 ¿Provee el sistema de evaluación de impacto ambiental oportunidades para la participación 
GHODFRPXQLGDGRUJDQL]DGD"
 ¿Qué técnicas / metodologías se utilizan para implementar procesos de 
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD"
 ¿Cuentan los ministerios relevantes (transporte, energía, obras públicas, vivienda, medio 
DPELHQWHFRQSURIHVLRQDOHVGHSDUWDPHQWRVFRQH[SHULHQFLDHQSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRV"
 6LQRH[LVWHSDUWLFLSDFLyQ¢DTXpVHGHEH"
 Falta de recursos, mandatos legales, desinterés, otras razones.
Véase cuadro 1.






 ¿Incluyen las evaluaciones de impacto ambiental indicadores / estimaciones sobre 
HPLVLRQHVGH*(,"
 ¿Existen experiencias de proyectos enmarcados en mecanismos para un desarrollo limpio 




 ¿Existen metodologías para estimar la resiliencia de viviendas, barrios y ciudades a 
HYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRV"¢6HLPSOHPHQWDQ"¢3RUTXp"
 ¿Las evaluaciones de impacto ambiental incluyen indicadores / estimaciones 
VREUHUHVLOLHQFLD"
 ¿Las viviendas y los barrios están diseñados para temperaturas más elevadas e inundaciones 
PiVIUHFXHQWHV"
Véase cuadro 1.
5. Otros aspectos ambientales
 ¿Incluyen las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de viviendas y barrios 








 ¢6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ HFRQyPLFD VREUH ORV SULQFLSDOHV EHQH¿FLRV \




los ecosistemas para el bienestar humano, y se les otorga un valor económico a estos 
VHUYLFLRV"SRUHMHPSORHQHOFDVRGHORVKXPHGDOHV






Pueden abrir oportunidades para nuevas oportunidades de mercado en el sector de la construcción.
1. Ejemplos de decisiones
 3DJRVGHFRQWULEXFLRQHVRLPSXHVWRVDOWHUUHQR\ODVYLYLHQGDV
Véase cuadro 1.
2. Ejemplos de medidas para construir una  
infraestructura baja en carbono 
 Incentivos / préstamos para realizar la renovación / modernización de los aparatos y 
VLVWHPDVGHHQHUJtDHOpFWULFDHKLGUiXOLFDHQHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHV
 Incentivos / préstamos para la aislación térmica de viviendas que luego son pagados con 
los ahorros generados
 Incentivos / préstamos para la implementación de soluciones de energías renovables en las 
YLYLHQGDVHGL¿FDFLRQHVSRUHMHPSORSDQHOHVVRODUHVSDUDDJXDFDOLHQWH\FDOHIDFFLyQ




3. Aspectos político –institucionales
 ¿Existe claridad respecto a los objetivos que se persiguen con la implementación de 
LQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV"
 ¢([LVWHFRQRFLPLHQWRVREUHODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVGHORVLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV"
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 ¿Es posible mantener registros de emisiones que permitan garantizar el funcionamiento de 
ORVLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRVLPSOHPHQWDGRV"
 ¢6H UHDOL]DXQ VHJXLPLHQWRHIHFWLYR\ WUDQVSDUHQWHGH ORV LQVWUXPHQWRV HFRQyPLFRV HQ
RSHUDFLyQSDUDHYDOXDUVXGHVHPSHxR\WRPDUPHGLGDVFRUUHFWLYDV"








5. Otros aspectos ambientales
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II. Matriz conceptual / analítica sobre  
infraestructura resiliente y baja en carbono –  
infraestructura de transporte
Objetivo
Ilustrar de un modo práctico y familiar las múltiples relaciones que existen entre las diversas decisiones 
VREUH SODQL¿FDFLyQ XUEDQD \ WUDQVSRUWH \ DOJXQRV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV VREUH FDPELR FOLPiWLFR \
desarrollo sostenible, y contribuir a orientar a quienes toman decisiones en estas materias en los 
JRELHUQRVGH$PpULFD/DWLQDDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHODSODQL¿FDFLyQXUEDQD\HOWUDQVSRUWH
Comentarios
 La matriz está destinada a los actores directos e indirectos que toman las decisiones sobre la 
infraestructura de transporte. En el caso del transporte se entiende que los actores directos 
son principalmente los ministerios de transporte, y entre los actores indirectos se incluye 
DORVPLQLVWHULRVGHREUDVS~EOLFDVYLYLHQGDPHGLRDPELHQWHKDFLHQGD\SODQL¿FDFLyQ
además de las municipalidades. 
 La matriz se concentra en los distintos niveles de decisiones: políticas, regulaciones, 
programas y proyectos, e instrumentos económicos. El análisis incluye las decisiones 
directamente relacionadas con la infraestructura de transporte y sus servicios (aquellas 
WtSLFDPHQWH WRPDGDV SRU ORV PLQLVWHULRV GH WUDQVSRUWH DVt FRPR RWUDV GHFLVLRQHV TXH
WLHQHQXQDLQFLGHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHOVHFWRU\VXUHODFLyQFRQHOFDPELRFOLPiWLFR\HO
desarrollo sostenible (típicamente tomadas por otros ministerios, actores privados y de la 
VRFLHGDGFLYLO
 La matriz cumple tres propósitos en el proyecto:
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 Ofrecer un “marco conceptual” para el entendimiento de la relación entre el transporte, 
HO FDPELR FOLPiWLFR HPLVLRQHV \ UHVLOLHQFLD \ DOJXQRV DVSHFWRV HVSHFt¿FRV GHO 
desarrollo sostenible.
 Ordenar y contribuir a estructurar y presentar los casos de estudio que se abordarán en el 
proyecto, tanto de países desarrollados como en desarrollo.
 Estructurar y precisar las recomendaciones del proyecto.
 Esta versión de la matriz corresponde al primer propósito. Así, los contenidos de las 
celdas ofrecen preguntas / sugerencias sobre cómo avanzar hacia una infraestructura de 
transporte resiliente y baja en carbono. 




las etapas de construcción, explotación y mantenimiento de la infraestructura
LL Hacer más reciclable la infraestructura
LLL Maximizar el uso de energías renovables en la infraestructura
LY Extender la durabilidad de la infraestructura
Y Mejorar / aumentar la intensidad y la calidad del servicio provisto por la infraestructura y 
la inclusión social asociada
Limitaciones
 La matriz no es exhaustiva –no se pretende entregar información para todas las celdas–, 
pero sí se busca cubrir los temas más relevantes; es decir, podrán quedar espacios vacíos 
GRQGHQRVHDSULRULWDULRRSRVLEOHGDUUHFRPHQGDFLRQHV
 La matriz se concentra en el quehacer principal de quienes toman decisiones relacionadas 
con la infraestructura de transporte y sus servicios. Así, hay otros aspectos relevantes 
que no son considerados directamente como, por ejemplo, la investigación y desarrollo, la 
tecnología y la educación. 
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CUADRO 2
MATRIZ CONCEPTUAL / ANALÍTICA SOBRE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y 



























































































































































A. Políticas y planes A1 A2 A3 $D $E A5 A6 A7
B. 5HJXODFLyQOH\HVQRUPDV 
UHJODPHQWRVRWURV
B1 B2 B3 %D %E B5 B6 B7
C. Programas y proyectos de inversión C1 C2 C3 &D &E C5 C6 C7
D. Instrumentos económicos D1 D2 D3 'D 'E D5 D6 D7
A. Políticas y planes
1. Ejemplos de decisiones
 Políticas nacionales de transporte público




 Políticas sobre cambio climático
Véase cuadro 2.
2. Ejemplos de medidas para lograr una infraestructura de  
transporte resiliente y baja en carbono
 'HQVL¿FDUODFLXGDG
 (OHFWUL¿FDUHOWUDQVSRUWH
 Potenciar la infraestructura para el transporte público y no motorizado
 Decarbonizar la generación de electricidad
 Incentivar / potenciar el transporte de carga por vía marítima y ferroviaria
 Desincentivar el transporte de carga por carretera
 Incentivar el teletrabajo
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 Desincentivar la posesión y el uso de vehículos motorizados













 $QiOLVLV FRVWR±EHQH¿FLR R FRVWR±H¿FDFLD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HVWUDWpJLFD R GH OD
sostenibilidad; análisis multicriterio, u otras.







 Informativo, consultivo, vinculante










 Falta de recursos, mandatos legales, desinterés, otras razones.
Véase cuadro 2.
















 ¿Incluyen orientaciones sobre los potenciales riesgos de eventos climáticos extremos (por 
HMHPSORLQFHQGLRVLQXQGDFLRQHVUHSHQWLQDVGHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD\RODVGHFDORU"





5. Otros aspectos ambientales
/DVSROtWLFDVH[SOtFLWDVRLPSOtFLWDV





 ¿Integran consideraciones de equidad, superación de la pobreza, salud y seguridad en su 
GLVHxRHYDOXDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQ"
Véase cuadro 2.




 ¢&RQWLHQHQ XQD HYDOXDFLyQ GH LPSDFWRV HFRQyPLFRV HQ VX GLVHxR  HYDOXDFLyQ" ¢6H
LGHQWL¿FDQHLQFRUSRUDQODVH[WHUQDOLGDGHVDPELHQWDOHVHQVXHYDOXDFLyQ"








1. Ejemplos de decisiones (leyes, decretos, resoluciones)
 Ley de tránsito
 Normas de emisiones de vehículos livianos y pesados






2. Ejemplos de medidas para lograr una  
infraestructura de transporte bajo en carbono 
 Ley que regule el cabotaje, incluyendo la modernización de procesos administrativos y de 
inspección en puertos
 $FXHUGRV LQWHUQDFLRQDOHV ELODWHUDOHV \ UHJLRQDOHV TXH IDFLOLWHQ HO FDERWDMH 
marítimo internacional
 5HJXODUL]DU ORV VHUYLFLRV LQWHUQDFLRQDOHV PDUtWLPRV SDUD TXH SXHGDQ DSURYHFKDU VX
capacidad ociosa y transportar carga a nivel interno en cada país
 5HJXODFLRQHVFyGLJRVVREUHFRQVWUXFFLyQ\FDOLGDGGHPDWHULDOHV
 Normas de emisión de CO2 en vehículos
 Normas de ahorro de combustible en vehículos
 Normas de emisión de CO2 en combustibles
 'HVUHJXODFLyQGHOFDERWDMHOH\HVUHJODPHQWRV\RWURV




 Eliminación de subsidios a combustibles fósiles
 Eliminación de subsidios indirectos al transporte de carga por carretera
Véase cuadro 2.
3. Aspectos político – institucionales





 $QiOLVLV FRVWR±EHQH¿FLR R FRVWR±H¿FDFLD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HVWUDWpJLFD R GH OD
sostenibilidad; análisis multicriterio, otras.
 ¿Qué tipo de participación se busca en los procesos de diseño y evaluación de 
ODVUHJXODFLRQHV"
 Informativo, consultivo, vinculante.













 ¿Existen regulaciones sobre requisitos de minimización / mitigación de emisiones para 
la construcción de infraestructura de transporte (condiciones de materialidad, uso de 
HQHUJtDPLQLPL]DFLyQGH UHVLGXRVFRQGLFLyQGH UHFLFODEOHHQWUHRWURVPiVDOOiGH OR
HVWDEOHFLGRHQORVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO"






 ¿Existen regulaciones que establezcan características de resiliencia de la infraestructura 
GHWUDQVSRUWH"
 ¿Existen instrumentos que obliguen a realizar evaluaciones de daños en la infraestructura 
GHWUDQVSRUWHIUHQWHDHYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRV"
 ¿Existen sistemas de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos que permitan 
SURWHJHUODLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWH"




5. Otros aspectos ambientales
 ¢([LVWHQ UHJXODFLRQHVHVSHFt¿FDV SRUHMHPSORFyGLJRVGHHODERUDFLyQGHPDWHULDOHV\
FRQVWUXFFLyQ SDUDPLQLPL]DU HO FRQVXPR GH HQHUJtD OD XWLOL]DFLyQ GHPDWHULDOHV \ OD












 ¢6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ HFRQyPLFD VREUH ORV EHQH¿FLRV \ FRVWRV SULQFLSDOHV
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C. Programas y proyectos
1. Ejemplos de decisiones
 Carreteras urbanas y extraurbanas
 Expansión urbana
 Inversiones en aeropuertos
 Puentes y otras obras de infraestructura de transporte
Véase cuadro 2.
2. Ejemplos de medidas para lograr una infraestructura  
de transporte bajo en carbono 
 Infraestructura para el transporte público (por ejemplo, vías preferenciales para 
WUDQVSRUWHS~EOLFR
 Construcción de ciclovías
 3ODWDIRUPDVLQWHUPRGDOHVSDUDWUDQVSRUWHS~EOLFR\GHFDUJD
 Puntos de expendio de combustibles alternativos
 Puertos para el cabotaje y el transporte marítimo internacional
 Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros
 ,QYHUVLyQHQPDWHULDOGHURGDGRH¿FLHQWH\GHEDMDVHPLVLRQHV
Véase cuadro 2.
3. Aspectos político – institucionales
En nuevos programas y proyectos:
 ¿Qué nivel de participación y consulta con otras instituciones públicas y privadas se lleva 
DFDERSDUDVXGLVHxR"





 ¿Provee el sistema de evaluación de impacto ambiental oportunidades para la participación 
GHODFRPXQLGDGRUJDQL]DGD"
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 6LQRH[LVWHSDUWLFLSDFLyQ¢DTXpVHGHEH"





LQFOX\HQGRVXFRQVWUXFFLyQ\RSHUDFLyQSDUD OD LPSOHPHQWDFLyQGH LQIUDHVWUXFWXUDGH
WUDQVSRUWH"¢6HLPSOHPHQWDQ"¢3RUTXp"
 ¿Incluyen las evaluaciones de impacto ambiental indicadores / estimaciones sobre 
HPLVLRQHVGH*(,"




 ¿Existen metodologías para estimar la resiliencia de obras de infraestructura frente a 
HYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRV"¢6HLPSOHPHQWDQ"¢3RUTXp"
 ¢,QFOX\HQODVHYDOXDFLRQHVGHLPSDFWRDPELHQWDOLQGLFDGRUHVHVWLPDFLRQHVVREUHUHVLOLHQFLD"
 ¢6H FRQVLGHUD TXH ODV FDUUHWHUDV \ RWUDV REUDV GH LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH SXHGHQ
UHVLVWLUWHPSHUDWXUDVPiVHOHYDGDVHLQXQGDFLRQHVPiVIUHFXHQWHV"
 ¿Está la infraestructura de transporte público adecuadamente protegida contra 
LQXQGDFLRQHV"¢(VWiODLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHFRQVWUXLGDDSUXHEDGHOFOLPD"
Véase cuadro 2.
5. Otros aspectos ambientales
 ¿Incluyen las evaluaciones de impacto ambiental requerimientos para minimizar el 
consumo de energía, la utilización de materiales y la producción de residuos, y para 





en el diseño, evaluación e implementación de programas y proyectos de infraestructura 
GHWUDQVSRUWH"
Véase cuadro 2.
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7. Aspectos económicos
 ¢6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ HFRQyPLFD VREUH ORV SULQFLSDOHV EHQH¿FLRV \ FRVWRV GH XQ
SUR\HFWR\GHVXVDOWHUQDWLYDV"¢6HLGHQWL¿FDQHLQFRUSRUDQODVH[WHUQDOLGDGHVDPELHQWDOHV"
 ¢6H DSOLFD XQ HQIRTXH SRU PHGLR GHO FXDO VH UHFRQR]FDQ \ YDORUHQ ORV VHUYLFLRV TXH






1. Ejemplos de decisiones
 Impuestos sobre combustibles
 Permisos de circulación
 Tarifas por estacionamiento
 Peajes carreteros
 Impuestos / permisos de emisiones
Véase cuadro 2.
2. Ejemplos de medidas para lograr una  
infraestructura de transporte bajo en carbono 
 7DUL¿FDFLyQYLDO
 ,QFHQWLYRVSDUDSURPRYHUODFRPXQLFDFLyQDGLVWDQFLDSRUHMHPSORHOWHOHWUDEDMR
 Disminuir impuestos a combustibles no fósiles
 Aumentar precios de estacionamientos
 Introducir impuesto a las emisiones de CO2
 Impuestos a los vehículos sobre la base de sus niveles de emisión
 Eliminar los subsidios a los combustibles derivados del petróleo
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3. Aspectos político – institucionales
 ¿Existe claridad respecto a los objetivos que se persiguen con la implementación de 
LQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV"
 ¢([LVWHFRQRFLPLHQWRVREUHODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVGHORVLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV"















 ¿Es posible mantener registros de emisiones que permitan garantizar el funcionamiento de 
ORVLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRVLPSOHPHQWDGRV"
 ¢6H UHDOL]DXQ VHJXLPLHQWRHIHFWLYR\ WUDQVSDUHQWHGH ORV LQVWUXPHQWRV HFRQyPLFRV HQ
RSHUDFLyQSDUDHYDOXDUVXGHVHPSHxR\WRPDUPHGLGDVFRUUHFWLYDV"




 ¢6H LPSOHPHQWDDOJ~Q LQVWUXPHQWRHFRQyPLFRTXHFRQWULEX\DGLUHFWDR LQGLUHFWDPHQWH
DPHMRUDU OD UHVLOLHQFLD GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH" SRU HMHPSOR VHJXURV TXH
SURWHJHQODLQIUDHVWUXFWXUDIUHQWHDHYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRV
Véase cuadro 2.
5. Otros aspectos ambientales
 ¢6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ GH HYHQWXDOHV LPSDFWRV DPELHQWDOHV DQWHV \ GXUDQWH OD
LPSOHPHQWDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV"
Véase cuadro 2.
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